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Brief
KABUL, nee. 1'7.~Mr. Torya-
lai Etemadi the former ,CUltural
Attache of the AfgIian Embassy
in Washington arrived in Kabul
Monday atemoon.
76' PoDtical·~
. - - -~.ReIeu~'_ : In- Syna--,
. ~General Amia~'.:.'.. . :
- ,- - ~" -
DA¥ASCUS, Syria, -I;>eC, 17,
(~).-"Four- former cabinet'miDis- '
, . .tez:s-.wer:e~~ 76 poli*ar pri:
.KABUL, D~c: !7.-Mr. Wak~l 'SOners -r.eleased, in a general am-
Ahlllad Noun•. Dl~ector of Nm- neSty in.Syriaq~ the 1aSt five
~ulture ~d IrngatJon Department dayS; it',was officially -announced
1n the MinJStry of PlllnnlDg who Monday., >;
had gone to the Uni.te~States un~. nie amnesty, was gran'ted by
der a USAID scholarship program- Syria's riiliilg n't' I> R I
me returned to KacUl Monday. tionary 'Council ~ l.ona , evo u-
The-14 men ~ released in the
latest group included. thl-ee fonner
Cobinet Ministers alLstaunch .Nas-
ser supporters who.were arrested'
after the J~y 18 attempt to'oVer~
~o~ Syri~s BaaUUst regime. ' ,
The'same group includ!!Ji:a for- •
mer. ~en~e MijIiSte, ana Anny -
ColIl;tIlander in. _Cbi~ .~ General'" .
Abdiil Kerim _ Zwe<rd.it( and a '
former air:fon:e. commander., _
Both 111M ~e'f~~- of·~ pOWer
after 'Syri~'s 1961 aefection from
the United Arab Republic. They
ended up in jail'when an army re- 1
volt brought the Arab SocialiSt
Baath EanY"to power last ¥m:Ch.
KABUL, Dec. 17.-D1'. ~ohaiJ:l"
mad Azarri Wahab--zada who- had
'gone to the United States four
montlis ago under a WHO fellow-
lih~p progrillllme for further studies
in the campaign m\!thods against
malaria refuriled to KabUl Mon-
day.
-.
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'KENYA~··~~ZANZ~B~R'.,'-NEW
UMITEDNATiOMSMEM'BERS'
Membership Go~s',~'tip"7Q;oJ13 :
~ , UNITED NATIONS, .J)ecilmber, i.~.Dter).-
KENYA and Zanzibar beCaiPe memberS'of,the Umtea'NatlOns -/ , .
. Monday > - , -'
,Mr. Oginga Odinga~ Kenya~'- .: '" '~',
Minister for Home Affairs, in llis
General Assembly speech accep- Congq. To 'Bave Its
ting U. N. memberShip for his . '. -'
newlY-independent countI'y, also ,2nd .~dent TIlUl'Sday
The question will then be studi- att~cked South Afnca and Por- PARIS,- r>ec.-.17.' (DPA).":"~
ed by a Special committee of jur- ttigal COMO (Btazzavillerwill have. its,
ISts whiCh the Asseriibly de<:ided second.cPresident,nn .Thursday,
to establish Monday. ' 'lie -sald his government woul~ after -·an' cle-ctoraf' college has-
. ' talte "a. very serious view of my gone tfui'lI~gtJ.- the -foIiriality of
"""c.:: '. - . attempt- to tr-ansfer power to the coft4:_'':" m.nm oal- ~-=er -
L..." COlI1lIlJttee IS to make -re" E "ty UUL~ ..~_~ u .rn:uu
d . , ur~an Iilmon governmt:nt Massemba Deblit's~can'-'did'ature.coII1ttlel! a~ions for the :JID>gre;;- in Southern Rhodesia", " -
sive J~ev,-:Iopmen~ and codJIication Britilin.. he said, woiJid be well 42--year-<lld, 'M8~ba :Deba~-,o~ p~ples ?f mteniattorial law advised to' consider deeply the re< father of seven ,chil~ WI~ then
concernmg friendly relations and Ipercussions that woUld follow any ~ abl~ ~ ,get ,on WIth ilie task
WoOPt!ra,tion amOng>.states. -' 'I a-ttempt to differentiate' betweenl of ~uil~mg. up this we!I-mgh
Member: states epPQinted to the northerri. and'southenr Rhoaesui: .b~pt natio,n. co~orted'by the,
committee Will be 'nam¢' liter !'with respect to'-tbe'" irriJnedi~ knowl~e_.that the'c~~o!~ pea..
by the President 'of the Gen~al goo of a' democratica'll,v.elec!ed' pIe~ye gIv~n. almOst ~a~lm?us~bly, Dr. Carlos SOsa-Rod- government: baSed on universial-t'l:!ackirig-~ draft -COnstl~tion
ngu~ {V~e1a). ". franchise", ," l"llJ.ld ~h!! 'can.didates-ap~ on
Mi, ~anciS rlimpton (United -~ lliis,.,s~e 'list ~~>eli!ctions eight
States)"sU~ the "positive He also ealled the\-,disi'nant~ days. agq " .,,':
and, ~ncrete" Dutch proposal; ~ of foreign Ii:iiU.tarr'b~-and T!!is1p~ ~~raJlir.eamof,
saying fact,.iindj,ng waS an import- S31d the greatest danger' ',facing o.utsi~e. hiS. ~!ive:laDa~untU tffe "
apt :Part in the settlement'of in: newly-iiidepenClent countries c was ligh~ o-!~w.of-the.Ful- •, "
~ationill diSputes and th8t"pro-. ·~ne(H:olonialism". - .; ~ . - ~ertt. ~~Ict~~,~tim! ear- i'
cedures for fllct-fiicilmg. deserved" '. " < '. • ~er t1iiS~:¥s~ in'jJQ)itics.'
careful study,' . - . ~e Assembly,'s a~n JR ac. S1D~:~~.COri!DlriiDghiS:palitica1 .
. He' said' the Ultimate U S ~._ cepting Kenya .and, Z~bar as. ,actlVifies:-at1ilst WithJiis:rprQfeli-
tion on ~ether such ~ . 'bod~ .mem~rs ~rought the ,tOf~ U·li· -sfon as,a!'teacl1er; liut' ~r:&n- _
,Should- be established-woUld de- m~m rship:to .113. ~a ~mber. _centri~:op PcililtCSialter.he'was
pe]iii on the resultS of tIl stud sIilP of the AfrJcan Jtroup of~ el~ to·, tlie'-PmBt> /l.eiisIanve
e y. tes to 34. Assembly in'"1950. ",' _. '/ "
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:PARIS, Dec. 17, ,(~).~U.$:_ ~~
Secretary of State Dean Rusk Urg.- ."'."
ed the W............ '.",~",,- TO' -;... : ,-
_ ~"""'"' ~ _o....ay to
help· the 80viet ' Union 'w1n" itS n°
,~er' $"tIggle with the-olinese J:,
':People's RepUblic: ' .' -. , . ':
.In' an 'unUsual ipeeC1l 'to the" c_
" No~ Atl8ntic TreatY- (NATO) ~
:IniniSteI:W,co~ Rus1l: mlide it: ,~;
<;.lear that'''thi-west haS'.a nUicli ' ..
better P"?SPeet-.in.Moseows: Peace- ';;
f~ .~~ ,than ',m- Peking's_ .;-
fuilitancy,. ' - , "' . ' " "-
-~Usk's remar~ 'were relayed "
Iljter- to ~e~en by NATO offi,
cials. The '-SeCreta,ty spoke shor.tl~
after -a mee~ with Presment
'Char-les< de Gaulle who assured -
RuSk ttia( France plflns .DO early
diPloml¢.c , ~8nil:ion" of: tb.e"
People's RepUblic of China:: '
RUSk's vi~w _' .were .echoed by
Ganaman.-external'affairs niinister
PaUl,': Marti$., Belgian 'Foz:eigii: -
- MiriisterPa!1l,H~L -.-Spaak, 'and
Italian Foreign Minister Giu,seppe
5ar:~at.-Fr~ 'Foreign;..MiniSte! > < ' , • "', ~ , • '. _ • • • , '- '" ' c..
Maunce COuve,de- MurVille took '~~~> :I'riiuie M"mlstt'r- 'YousuC(left) uste~to'lUr'a~of ~'-welcome'bya ~de~t inmdu.~.more~eautious·,.~pJlI'08~warn- < ,- --<Q~"hIs~reeent ,tour of the north. _. ~ ", ., " - : .
mg that Moscow WoUld'not be.in-·, - -.---' , . ,,,...,'-.,.....,-"--'-_---:
,fl;:~. ~:a~d~~~' appraisal . ~FAeT~·."PINDiNG :BODY, "Otr Home
~~t:::or~=~ ~g th~~ '~.IItT.~',ERlQ:tIO,NA,<LDIS'.P.U"~,E'S'
seemS "'ftin.daIMntal aria far" _' :-- . ,. ' ' , .~.; ,
'Y37~ericans -tost ~:'ll-~~!' ~~l1:eral. Asse~blr' '~Rs,
~tj~e$ i~'S:. Vi\etn~~-, :.~O· ~~~4Y' ItS ~~tabl~~m~nt
• ' > "" '. UNITF;D NATIONS, DeCember, '17; ~uter).-
'In 1sfHeirf Of I)ec .,~ General,~bl~ Monday ~~kecI for a. study ,of.~the~ J 111 _ _' pos,sibllity of estabhsbing. a special faet-firidiDg body for
- SAIGON, Dee. 17: (Re\lter).- - tnterDaliollal'~utes.' , ': . - " .
· . The firs! half of DeCeniber was "."l'¥,JJropoW, Jpitiatea by .thee.Netherlan~ was ado.pted
the bla'gte5t' fClrthnight of ·the, . ~ by~~'vo~ to 1~ with 27 cabsteb.tiOJlS· and-10ur natiens absent.
South Vietn~ ,WJlI fot, United., - , '_ .- > • ,- ' , MCPlaton MoI"Q,wy of .the SO-
S~tes .forces.' '. " JfINEHS FREE 19 ~J~t 'Union, who led the opPQSi-
OffiCIal ~es show troit up to _~,- ,- _,' iion. 41aime-a that a fact-finding
Satur~y nigh.t 13-Americans'lost' . ·DQCuIl·jGE'S "IN group would.''s!de-step_ the compe-
therr ~ves wblle taking 'part .QQ' U' ~.J.;:tI: " ten~'of the security Council:'
active -z¢Ssio~ <!,gainst the Viet " ' ,->' , ~ut' Mr C:W.A. , Scl1urmann
Cong o( in, assOciated, activities, ". " BOLIVIA (Net~:r~ds), Fepli~, that only.
and three others 'a1'e missing, . . ' a study of Jhe question was asked
- It is ,unlikely t:hat any of :the ~ LA PAZ,' BoliVia, Dec. l{, (Reu- for at this. stage :and if such-a
three rrussmg are ·/i4ve. A furtlier' -ter) .....;.Ninl!teen 'people, mduding I ~y w.ere established, Jt woUlddea~ on Sunday brought the to- foar American, citizens. were 1have no other task );jut, "pure
tal'for ,the first 15 days cif DeCem- freed Mon!iaY-at-Ciitavi, 150 miles J fact-fiooing ~ a. subsidiary 'to
her ~o 14 dead and ~~ missing.. south-.h~~_~rha\ri,ng been.h~d It either the' l?,ecunty- CQuncit tHe
~ oversh~dows other.- black ~~escfor l<t days, by.: st.!"'tkmg General AsSembly or- any other
penods, -smce ~the United States tm mmers. - , body OF- state, that might invoke
~tary buildup in' SOuth Viet- . The.I[ost~gesJi~d been neld byIItS: assistance." .
nam two years ago - "the miners under armerl. guard > - -
to back" their-demands for the re- . The resolution .a.~opted by the
Pres' s·~ev~- 'lease of 'two jailea trade' union :ASsembly was forw~ded from_the. I\. 1I'liii.l't" leaders,. _ . - " ,Legal. -Comnuttee "and lefj open
, , Their releas'e cam~ 'after theiwbether. the fact-finding group
(Contd. fJvm ~'!)' , Bolivian governmeJit ,?~I'eed to nught .be. an organ of the U.N. J
the. .wol'1~ ~'more.~r le~ -aware. withch:aw' t:oops ,sent to Catavi 'or entrrely . ).Il~ependent -of the
of the eXisting conditions 10 other when an ultimatum t.o the miners world organJzatlon. " "
co~tr:i':S: They ~re aJrare' o~ the- eJtJli;re!i ~laSti week. , U ~t, the SeCretary.:GeneraI,POSSlbiIi~es ~o: 'I~p~~,:nt of The 'gove~nt has also pro- 1was diie-ctea to study the 1>ossibi-
social and livmg ;cOnditJons ~ff- ,niised that the i1illed UnIon lead- llitt of establi$h!ng such a body-
ered hy modern "SClence -and'tech- ers'woUld be 'glV~ an -~partial and member states were asked to
nology... - .' ' .trial, withqut' ,government "reS" submit their views. in writing be-
The article continues to say that sure. - , ' fore_ next ;Tune' "fiff~ years ago the Universial' - The Situation in' the nllnin-g
DeClaration-of HU1'll:Jtl Rights was areas was 'calin Monday -iller the
approved in. Faris in ocder'to, release. - " .
gua;d ag8iiist ~l iitioStice- and Wife of RichaFd DOriOn To
to msure, the digrirty and . mag- .
naninllty- Of man: " Receive' Mexican Divorce
~e ~ ~ue of the paper, On ·eriel ~tment
earned an article by Dr. ·Boeke£, - _ _ "
conveying the grievance!; of the Grounds -
~hiwariii MO.nlUI1ent. The'Manu-:. .
ment, comp):aining.-aboU~its mis- . ~ ~O~,Dec. 1:. (AP)~­
erable conditions -askl'C1: ':Wtiat Sybil ~urto:i WIll recel~e a div-
am I? Am r not. the -symbol >of a o~ lD}t~co Monday from actor
ItiStoric' grandeur _aJld clih'ilry.of .Richard, BUrtO~ the Ne~_ York
• the.Afghan natibn?' Was r. -,not Post ~~~: ' " " ..
created ,in the lUeInory of those Burton JS;, m ~co for. iilrrimg
who-gave ,their 1i~ at the battle ?f Night of th~ J:8iiana. Wi~ him
of Ma:iwand in order to.. ftee _the Il> a~ ,Eliza~th "Taylor, Bur-
land from ~lonial domination? ton's. lb~ht &nee they' worked
"If all tl]is'be true, :·tbeii is it tog~.iri Rome'''on the movie
becoming 'Of mrty~poolS -Of,water' Cleopatra:- , . .
.:to he at my baSe? It is right for 'J'he'PilSt,said the divorce wotild'
~ dQgs :to trespaSs aCross- my he gr~tea'in ,the' Supreme "C9Ut+
WitbereC! grass,-ho.wl at me during of the Mexico State ,of J~fisco. at
• the 1o~ hours o.f the night'! , J PUerto,· V::.al.lRrtB, :On.- ~. Bur.:
~ 'It -appr-opnate that the ins-. ton~ allegation of. cruel and' in'·
emption engraved upon me be a1- ~. huinan treatment.
~ to -:tarnish,~ and il~' .Burton has.beeri resi~ irl
legIble by the dust and 'rain:of' PUerto ValIar.ata . while'm~
endless years of storm"'!. the !leW film~
.'
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Phone No.~
Pholle No. 22826
Phone No. 22646
Phone No, 22819
~ '. . -'
- --
Hwnayoun
,Sofizada
Roshan '
PaSarlai
~-Paigramme:
KABUL-... AMRITSAR
\pep, s.oo
-Progromme
-----,-- ..:.....;..:....,....-.,....."...-'----'-'
ARIANA AFGHAN AIRLINES
- ~~.A
•
;PAarlit-aC l(?gY
- ,
KABUL-KUNDUZ
Dep.I3-30.
Airport··
'l'HUBSDAY
6 000 kcs= 50 m band
6.~7.oo p.m: AST
Russiali. Programme:
6,000 kcs= :iO m band
lll.00010:30 p.m. AST
- Arable."Prorramme:
" 11' 955 kcs= 25 m band
10.30-11.00 pm. AST
German 'PrOgramme:
9 .635 ,kcs= 31 m band
11.00;.11.-30 p.m. ~ST
KlmACffi..KABUL
bar)
Arr. 13-15.
KOND~KABUL
Arr. 15-25.
Fire Brigade
P.oHce_
Trame
Ariana &oking
Radio Afghanistan
m., Eildiah Prorramme:
-PAGE J-
EXTERNAL ·'Rn"'EJ£8
, 1. iBDflWi -Ptogramme:
g!~!..kcs.= 31m- band
3.06'3.30 p,m.~AST
O.1:<U:"BQI~[l~mme:
. 91695; i:cs-=- 31 m -band3~:OO p.m,\AST
! 'lJnJu';~e:
6.{)(lO :kcs=; 50 m band
6:D0-6.30_pm. -M?T
Western Music
Sunday. 9.00-9.55 p.m.
, TuesdaY. 5.00-5.30 pm.
'Thursday, 5.00-5.30 pm.
Frii:fay, 12.110.,1.00 p.m.
Programmes will be published in
"KA'BUL TIMES.; one da.v before.
Subject to change without notice.
9-..635 -k<;s=31 m band
. u.30-~.OO midnight
~ .Tha programmes inciude news,
_~cal and -histoiical I4!P0I:tS;
. commentaries, - interviews, and
music.' .
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- t , • - ~,.,~, AA~ .~M~; U~.'; rteduces -~i'itorY ,,' AP~priat~onsmE' =~~-::~:
..' ~~'.JhS, .. " .For::.19~~~~ ~B,~, ~9Q,~~'~llhO" --RO~bles .- -,': ~.. ,.--j '~_ ~;,.~ ' .- ,~Q1tier.liOle' < 'J;'he Soviet· GOvernment hasbillion ,roubleS revenllel!- and 86.8 the considerable-;increase in the AT Ii. .GLl.N~E --' , .SabahUddUi'Knebkw fouiId it ~b~ to reduce mili-billioln'O.~bIeS~tureswith o~tput Qf a8rlcUlturill product ','" ..... j~J . ,- .-' -'_:_" .:_ 7 ....- ~•.ap~priatio~:by·BOO·~ll""C!ledit:"{bilaiU:~~'~:l.8~~~ed---bFthe'lplahfor 1964- j The Anis'-ed'itoriaI of ,-Decem: .. '~; ,Dem lion rolili~. - ' . roubles.- , ' _ :-c . 1965. - _ '_ ,'-her 17 commented on-the decrease•~ -. '~ ~~ ior ··1.~ ~~ 11)65, ",G~~ ~sii&- ~.t~~: ~et ,- 'mI. bipiOn, .rolibl¢>,,~~t is -:;7 --in the -SOviet militclry'- -bUdget. ~. -, . ~ay SbeeJ:.3. -. . ,proVides for'a rapld 'tl?'OWth- of Gov~ent·h8s:JolindJf PQSs!ble per ~~;more tlwrtbis~;·'Will·Six-huDdred· fuillien rubles ~s' ,- "0' ';, 'C Kabi11t AfaheniitaD '-ill the_leadiIii-branch~~ofindus- _to:~t-=tbe,,~tioil!J_~,~ be allocated ;next" -year for, thisj .slightly more than six: 'liundreIL' _ - :_- -'1'tIut~i\.Gd!ess=-,: 'tty; witb- Priority '_ ,gjven to -the U~."'&tn'ed'PbrCes::iiY'..~600.1:ri:iiI·-8n<tin'i965-'-12.8 billion roubles. million dollars. The fact that the~:.~·~bul". .chentic:i81: lndust9', .. '- lion roubleS-in-~ _Thf!!le !lPpro-, 'TJi6-tifldget -also·eavisaBe5> anOo Soviet' military .budget' for;.<1!J64;:'I)~~Nmes:- -, Large sums: are being appro- ~rial_iODS'-.:wiDJ!.@:lOlint"tO--13.s-'bit- ,clItiQns for rendering 1!COnomic 1965.has been cut by this amollllt-, -_~"l(&bw ' .oJ. , :' " llnBtea' for ilie" development of Ilion, or 14.6 Pf:r cent of the total· aid to fore~ states. underZinter·_'Was welcome newsr and was'· x:e:
" '-I ,'e=~ -. -:'f-~~a:~ ..=~t'.: -~=~~a~o~~963~~ ~~~~:,~~:~~;~:,,~~~~ ~~~ntl: ~1:-I:~l1t~th">. . _ - " - _ minp'al'f~ers. .. - . la:bl~ 'ther~~iet;Unioll,to:.rnaintain clued; is-rendering disinterested Vie. _go~ernm~ WI p~o~ote _ e _YurJt '.. - -... _ ': 4f'..: 1,- In-_ the-;"next '.two yelas; -record Us>defenC$.1it Ii, 1eve~ 'ttiat"'Would economic 'md 'to miteS litbatdiave well.be~·..of, the _.Sov,ie~~~!e.,_\'. Ha1f~ '. Af; " ap.PrDpriatiO~--.:Wj,ll De~maile for ~e~the:-'seCuntYlof''thecoun- beCome' 'free OF' eofoilial depend- ~'!' ''an'' n~rnati0J.1al·PC~t,:6.f-' ~~JY ,.... M. ,,8Q. f housing- constructio~ science -and try -and' ilie entire socialist camp", ence. Thill--.aid .faciIitates,-,the"de- view the ~v.let.a~t~Qn lJ.1dica.tes- ~~~:.:_ :$'"16 edu~tion, _fQr- socia!~4 -culturiiL JtJ;1e ~-"Sai.d. • .
_. velopment> ;bfJthe'~decisiye--bran- ~at ,.the worla-,poli~!cal -sltilat~on-~~ear1y , _. - $: a 'sen:ces,-,anil' for consum:r pro-:-_ The-'tOtal~ of ~tlOns f~ ches .of"-eco~~: o~ t~e .-;Yt?1Jnff ~~~~tC~~~~a:P~::n~d'. ~lY _- ..._.~ ".-~ :_5 ~U~tiqnc, ~~~. ar.e to ,be .lOcreas- the--.u:~R:-nabonaJ·~omy,~d sta~ ~)helr md~tializatlOn: ':path of decieasing rather: than in:_--;Su~QIl lrom';ab~i· e(j t'or.~ professIOns. - the . Miiliste! ~L Finalice,.~ Vasuy -_Garbuzov ~d that the. creas,ing their military' buaget. _'-iviU lie iiCcePted by dleq~ _~ hiS b~et sPeech at the_~ amount.~~eaI' to.-68J>_~on b.udget fot ~ enVlSages alloca- The decision .o-:the $QVie~ Uni~of lOCal CiiiTeDcY:at :the-iltft·_ $Ion of ijle ~R,Supreme SOYlet roub~_. and m 1965-to·:'14.4: billion, tions for SOCIa! and cultural un- <>n is,:l1lSO.-likely- to be siudier., se"~cial.aouat excb:ilDle .rate. , 'Montiay-.the.~_~R. ~er of'xDubles.· -, 2;088 .million. '-ro~les 'dei1akiJl.gs to the sum of 32.7.riously,::by .the' .West. It- will ~er- ,~ PriMed a't:--._ " FinaD'ce ~ Vasily . G~urov an- (that Is. 44~-per ~t-.more,1han,in b!lliolf~-roubles and in 19.65 -"34,5 tainIY. be in-conf<lmlify with .pelic"~,'GO,••jj1"n* ~rl.lID1"B9IIR . nbutl~-the'bilqget in the' follow- ~963) ~nbe -.a:llol:ated· lor -,·thE< billion roubles, ful .aspir.ations it it is met with, ~. . amounts-: ,£0,:_ 19~1.8 _billion .heedsl.--.of'.tl1e' .cbetnIcar~. -mdUstry. a 'SUnilai' reaction. ' --'-'<II~IU[ - ":rJMIS - r~JlbteS rey~~~ ~d !l'1.3 billion in"1964"'Imd'~:-lOOS:-:-2.iz43_~on . Simultaneously with . the_ new It·ui"qst, be .'f,emphasized .,tha{:'-~, . ~. , rotlbl~ ce:epen~tures; for.l965-!- !oubles '(~.4 'Per cent, more·than budget, submitted for ap~r~~ smce,September -of this, Near, af-" , . . . --. 1~1.2 b~o!!, roubl~ r~venues -and '10 19?4")'
_,,' :. by the· USSR Supreme SoViet, .IS ter the~ Of tlie-"lIartia! nu-- - 'EMBEtL.. Iil lt61 . <100.4 billion ~~nditures, The It- 15 pllll\iled· to lOcrease e]l:- the report on the fulfilment'of tlie -clear._test bell-treaty a favourab1e,DEC • _ '"_ l'e'trenu,es will'exceed expenditures penditures 'on the_deveIopment'Of budget for:l962, -equal in revenues atmosphere. develo~d.in ..Ea:sf..· .....1 ."'~'D-rese'ritatiOD by.1).~ ?~~~ roubles lo 1964 and the"p?wer ind~ by 3O.per ~nt; to 84.3 billion ro'ubl~. and in ex- West ~i~s.,. This C'oodition is-;Eq~u e 1.M>I" _ _ _0;8 lnllion - Hi. 1965. the oil and gas lOdUstries by 38 penditures to 82.2 billion _roubles, obviously. the .result of co,opera-The desire of ,the ~Oo~Ian , A'<:COi'ding -to prelittiin'!I'Y' fig- per, &!nt.. '. " . .with' the revenues exceeding ex- tion- and 'peaCe~ul - co-existenr:ecOuntries 'to increase the n~- 11l'~ the budget.for 1963-,will be '.rht!'new budget will'~e the ,penditures by 2.1 billion roUbles, betw~en tbe two. blocs.· '~- .~ ~~-~;N::~~:~:~sf~ ~~A~rTtliRe-l)~,I ~~-C~U6,~DJlr:' !!nHencaW~ac~lng,.QorIS SU-RVIV'I(TNSSSG) :~:~~~~~~):v:;~~~-securitycoUncil-and1heEcono- ~l:1.O ' _ V:~, .DA•.- -U' - :t;:- " "mg"'l5'~ourable atmqsphe_re.. d Social COwicil-steIIlS USJ'EM--'~RAR-GO-'?AND" .- - _: ROB -E' S' Botli~e'East_and West'8:!ll.lIt-nuc an . ph' " _, _ '- nrJ1UU-R D T·' M tempt~·to' DMVent ·the 'QISFUP,from' therr general: _p~(JSO ,Y _ -, . ' -," {o U:.:I::II.ri c'· _'I;J , . . tiOIl of the 'Pl'esent ·detent" - It is?f '. ,a wor!d o~gaD!za~o~_~ Prime 14ittister _ Fidel -.castro's apart from Mr.- KennedyS' qlia-
_' 'en~gin!t'-~,~ve t~at ~tbis ' ':whIch all nat~ons, regard! _ offiClals make no _secret -of their lified -pledge; _they feel' that the the nuclear test-ban agreement, desire lS"~chara_ctenzed by,practi-,sIze Will; be on an ·~ual basl5. iiiterest in discovenng if Presi· SoVIet commitment to the -Cuban
.
,Not that the additi.on of fo~ _dent Johnson jJltenQ'> to harden revolution I'r~cts --thenl -~ainst- _A 'FOl'eign Ministry official said cality., •seast "to the SecuritY - _~W!~1I even -'further the; -United -States die possi1:iility of direct· Uniteo Cuba does' not take a position·,in .Effo~ of.,the two-blocs'fot r~a<:h.­and nine seats to:Uie Econ0f!ll~, attitb~'~ C?llba. , .' _ States military action. the Communist ideological split. ~ng an.agreement.o~CQntr~ver.;lIiland'SoCial council·will proVIde- ~e think .-Prestdent Johnson The FOreign 'MinistrY'·Of!icial·"We want to be friends with lSSues, sUch,.as-di:~t; the· -Equa.l>representabon.Sucil an in: :rnUst:- be-,'lnllre 'righ~ Win~ ...than sald_ howe\ie.r:· ;:we-do' have con- eve~y, we believe in the unity ~l:i~~~ce[e~ts~d!'tthCftienu-'crease, however, Will ~dQubtly PresIdent ,~~y,' ~d- Will ~__.cel'll.-tbal~the~ Unitel!.'St8tes will of -sodalist counmes,", he said. lopment of-EaSf-West - re~at;~, .ilitTease the oPPO.rtuJ.1ity for a -to h~ ~us."e.Yen ~ore. ' o~e ~10r_ try to ~ct·~~ throllgh. o~e "Wf '~ trying t~ achH~.v,e .a f~ are continuing.' The A.nis edita--more ,_equitii.ble:.representation fo.rel_gn ~~ffiC1al told Reu- OF a .combma~on -of -o~er Latin SOC'dilist ~te while r:tammg lo :ri~ sai~-tliat this latest,-ae:tion ofthese vital and important~· - ,- ,_ Amencan .sta~-:.Ven- our revolution ·tile national char- the SoVIet'Union;'decreasing mili-on, _ . -, . : ~e ~ ~uesbon to a, ~~r e;1:uela." " .. acte!iStics of Cuba!' taty budget,is-certainly. aj;leacefulCO~'th United Natians'Ch-~ 'm. the :UnJ~ ?,~tates 15: He-~d-this_~~.~ veli- -,At-the sam~,~ime, Cuban For- action. ~ WShoIild :have _ S}:lEic;ial. en e _ _ mber': 'Wh4~.~J~~??o. ,', em.ence of·tht!~ .reaction ~ eIgn. Trade Ministry-'0!HcialS are merit U!'.strengthening peace and~ ·was .apprboved;h...tl~ hat ~e _Prinie - himself,- the '9AS ::(Qrgamzatibn of ~erl~ seeking'to broaden thelr range of encoutaglO,g other llations'to fol-s'hip Was less·t an ~ _0 _ w "~~ on~ 11f Pre-; can States) decision.to investig- trading partners by agreements low,the sam~-coUl'Se of action.it -is ~y. A~rding ~ ~e Sldent <Kennedfs -~ a":Bss:natio~ ate Csraeas'~charges tlia.t ,Cubi!' with Wmern>industrial-.(;()yntrles, If:~~r. .nations -volumarily' re-Cbarter, m'add!t~on to the :fact asked.a French JOurnalist ~no 15 smuggled ~ intg Venemela. "They-want 10 exchange tobacco dllce,military ext:l'eb~ it.will un-· that the five gre~ powers. -of LyridOli':oJobnson? ~ kin.d.of Cuba. counter-diarged that -'the for manufactured gOods. d~bt'edly -lead to the-. creation of• the WQrld War Two ye~ Te- rep~tion-~~ he ~v~?, What anns; were planted by ilie.:CIA: I
- a more tranquil wCir-lds.erved-the right.9f veto In ~e was-his .posJ~on at tbe_tiiIle of the Dr. C8str0'developed;thiS1heme - An agreement was announced ~e of t~e lettE:rs to the edit!?r,'Secutify _Council they --also CUb~ 1IlV8Sl0n? ··Vt11at ~~ority _in a speech'-oil- pee. 6, -When he with Spain,' an, announcement 'iS~ pUbli~ed, lo ~IS, (I,~: - Derembermade -.tliemselves 0 'permanent dpes'?-e ~v.e_over ~e {;ent~ aCcUsed -Yen~elai:J' President e~te(j soon about an ilgreement 17, discol1rage~ the .1UlPl?1't-~d, f-the counciL- -- , Intelligt!!1~ Agency?' '.. Romulo Betancourt of be~ '~e With r"Japari,-"and cnegotrations are use ~ -Iux.UI'Y ltelllS.. Takmg. lOto.rI!el11berso . _ - -entmem- ''He ~ld the, French'JOurnalist milin'la~:andsPeartreadot'tlie ~der.way wj.th Britain. Cllba' consideration .~e, fa;:~ that weOne of~~~rm.a:n . F r- ~t the ~ssassinat~of President CIA' in attaCking -GUba:: -' .W?wa'also like'forma!' agreem-entS" are a. dev~lop~g nahon. ~u. asber:s :aUh,ep~~t time 15 ~ X~_ was -'~ery Dad news- X ....ott· . u;..;~ om 'a! told Wlth Canada and France. _' such are-b,a~ In nfled Qf f"rt!!ltI!mn<::>.-which-represen~ China e..........'"'~g"l5- _...."-..I". tha---telgncbU~W.,1 .Cl • - currency. it IS not at all-pra(heal-...... , - 10nY IT .." ~"';J'~ U>_~,.., 'me u a """ no mtelition f, t1 Ai 1i . tan to allfollowing-'World ~~ar ,-d_O'- -~eSident Kennedy enforced a f . terf - '. th'-· ternal af. .
, 0 _;g ams, _' owel'rhorbi-day, t~~ Go~~er~~ ~!'!-iTC}de enilii1rgo·.~_ainSt~ll.i?a in all ~m:: of e~~Lat~m Ainencan POPE . P4UL ACCEPTS, ~iu=i~n:~~l:~lt~:~b:~~Peep!: s Rep lC: 0 . , a. is g'lOd;s 'except lor medicmes. But States, but ~<;Idec!: ~'n:o' one- can wolild in-qo. way (.ridan~er orth~ nghtfuL rep~bve_ of he ~ .made the pl~e ~~-,~e,pre!:ntus,feelirig friendly to and-INVITA'I'ION TO VISIT, tlireaten..our lives. . "qlina. . _ • _ .' ~d. of th~ r 1962 'C?~an riIissi1e pralSlng the efforts of domestic .
- •'Fhe letter ,urgild th~. Ministry-The decisian at ·.that.time m-~ iliat if."1lfi,eIlS1~e weapons political parties in '<Aller _-states
_ of Commer~ 10 take steps in res-thIS ,co!?leXien, ~,~~n _~n were kep.t :out and ~.;Cuba ~as which are"trying to.- .achiev~ reo- INDIA, ,.REPORTs SAy_meting the:iJnport of suCh items.the .basis ~at ,the five.. powers '!lot used to, exP9~- - aggressive volutions like ours and throw-off ' The :letter_ also asked the Minis-had the greauiSt-say, in ,solving .CommUliist .. ~~"_ , there the Am~can ·Yoke. Bllt, thiS is NEW "BEllHL Dec: -18 -(AP)~ trY' of Mines~and. L"1d~r.ies tointernational": ~uteS. :- Who ~ould.~ ~a.ce ID the Can,bbean.: far froin direct interv~tron:' Pope Paul VI has accePt~ an fn- take steps'f~·.t!ie local manufac-will- say today 'that - 'Formosa, . U!1~ _~: ~~~s death, - .Non~uban observers m. Havana vitatioh 'to visit '!ndi£!, official t~Thof. SUCh'I~. , 'lor example, can~xetcise_··SU~'~Mn~~~:;~~~yd, ~~~ "agree ~Drt aft::.!!:.ve years. of sources said 'here Tuesday. - artic~ ~;O~-l~~tspeof-aki-~he, -nft - - world .v.l;oes" " 1 'power, - .....,.,,0 commands, " beha' • ngan.l o.ence m, t"'~ : - _tiurssive--Soviet ~d; had. weathered overwheImiilg _. support smo - _,' 011 If ~f,-th~ Maiwand.Munu-We brought this, !'!xanlple -'~ the-econom1clC:risis created by-the young 'Cu~o d ite h" 'sh::t The so~ ~d. the Pope ac- ment .appeared yesterdayin.Anis,order to illustrate the .~an~ blOCkade. ,- , es and lUisteri~ 15 cep~ed. th~ :IDVItatlOn, made ' by, It said that:. th!! road ,jc)inin'g .that are apt,_to- .take place, in. _
.. - ~Tlie effects of toe U& trad 1n~·Ptesident5arwep81li ~~...~e A.vice~ Hospital with Cha-irlternatiohai' affairs as ~time_and 'sPirit of the U.N. Charter. embargo -were compo~ded' De ,hakzis:hilan. thro~gh the, lridlan man IS a hl5~nc. road;-in that itpasses The Afro-Asian mem- The Special eoInmittee of the . lOsseS f'f!lbd' d. prod Y envoy-at~e VatIcan, but no date was ~xtended ~QIlg~,the heart ofbers ~f the - l!~ted . Natio~s Gene,ral_~inbly h~ appro,:t:d ~:~ c:rooers~HurriC=~~,yet~'set-for the visit, ::t~all:. b1ttt;~~e~~~-~a~u:t~. ,have b~-thel1' ~.t. :09. ~ ~~uti?n, ~y .the. Afro-AsilUd':lora. ButW~ -diplOmats be- , There' we '1,000;000' million Ca- road shoulcHlecome the -best ave- -fads w~Ch say that ~ndi~I1SCOlIlltries ~mgJQr~ addition lieve Ouit.·additfeQa! Soyiet aid"tholics in India. - nue :i:'tbe-'city, but .unfcrtunatelyhave inCieed changed since --the -of ..f.~~ '9E!ats ~ .the -security has helped CUDa tide. over this .., There" have "been increasing re- .~. ide~ -ilas not thus .fa! mate-time thlC Charter ~was .ado¢.edi_Co$cil-:and.~seats_to -the emergency._ .
- ..'~ that he would go to- ,BOZn.i ~alized , "specially as ·.far as the~ e~- EcoJiomie--and Social,&unci-l. ·There are 110 .coiif4mt:d~'-baY"for'othe"rntemational Eucha- Th.~ letter-., sagescted-;,the_as-gence of new nations, -mainly .-~·decisionSl.rou:ld~iDter- b?t W:~-sow;ces:,~So-ristio"':GOngressnext Novenber:'-:~tlOgof~S1d~walb;'tr~et~ .m Asia and Africa,.15 concern; pre,ted iD·:the,Jig'bt 'of the in- Vlet-.aJd_ lO-the-,past~ to. ha!e
-
_
. mg.~~-f;?m ,the>miO~eed. .-. :- - -. terpretation which~we have'"-~ ,to a~ut· ~e-:-~on .oolla:s "_ Vatica'.l~ oIJicial&liave not,odenieci ~_~e.lTOQd to.~-~I~es-!Sndi:ustng. -., - . ... dajly; mamly m oil and fooci - the 1" ~ rts:. Officiats 1: th '!l . uuu:uletIfor tllliJliC? SlgIIs ' , •A world :organization-< su~b ~ ven. ~si 'we hope -that. this whu ~:~_~' ~ . _ 0 - e. - a~·"-·>Above;.>lill;_ it.,said ..that,.--.eme;of ,the United .Na~ons·.sholild COn- ~w .:Will-_ })revau ino- order to t! -. -.. .
- 'e&n _ etariat ~f"Staf.e said- TU....·ithe IPl'ASJli'rous':Wlbusin~ l£-flmiS-d ct -ts aifai 'the-b" - -i:>f-lliake th " 'V ·ted ::N' - QY .th~ Sov.let~.ec:on~c,~p., -Drr~ ,QIlly that It <WaS too - early..<iihoiUcL.... - "" ',- h .'.u~, or;; o~, asIS. _ ~. m _~ - at.i0ns a,CaStro has not·.,ahfa~ ..followed to lsay;'wlieiher PoPe Paul wpuldl ~~se •..-:!t e> -bUildi~_.equality -and Justice. 'These tw~o'IDore ilse'ful and, .effective -or- Moscow-in the.jQeologic8l'cJispUte acCept mvitatit> 11:> • 't' Indl ~udi!ig ~e monUll!.ent,-demo- '-pOncfples'aTe part_of tlieletter'gahiZation.- . -. '. with -p~ -CUba, fOr-inst8iice, n VlSl' a. ''''lishlth~:and{erl!Ct'nl?~S_- - : -
- '" . - ~ .
-i~~ Penn'g 'in refusing,to sign - '-'~rnc:"~~,,;=:~grandeur.., -
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Ple~~e dress \Varmly
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I
PABK-::-cINEMA ", '~
A:t,4;.30,~1 anq:.9 pm. Russian~
fiInf 'with '"ttanSlation. in- 'Persian,
'KABlJIi ClNEMA-~ ,-
At '4~a (},3() p,m. '.Russian fillm,
With trqpslation in Pern.laIl:., . -.
BEHZAD ~INEMA :'. _ '_ •
At 4 and ~O p.m, Russian film
,witli- translatibn in~per~j.1p. .
ZAlNEB qNEMA - : -".:;.::, - .'
At 4- and,0-30 p.rn;, Ru-s?l.~m film ' ",
witli fran!;lation ;n PersIan; c
,FAO~s ,MCJrn Role
ERRATuM
Vide editorial of this Paper'
for Dec, 17, 1963-. Second para-
grallh shoiJId be reacf as 101,
lows;- .
Although still, as before~ he
said that the aim·Of his go-
, vemment was to IncreaSe the
public partfci?ation in natio,
nal -affairs, he invited the peo-
ple to join 'the competition
which ~. the pre-t:equisite_ of
'a free society,
Jcintd: froJ!l palte 3) , "
'of tomorrow. • , -
Allow 'me, in~ the name rt of-hu-
manity. to .plead _once. more with
the Dlrector-General .the cause of
tnose ::ttungry' twa-tlilid§c of hu-
manityand ask you'w see that m
FA'e's future'thin1fing'and action
,the 'Ieea will hoW ,away :to the
effect that there <is- only. one'way
to salvadon for- the whole. world,
namely-' to realize the' differencj!
m le.velS. of livmg, that separates
one nation from, another. We' are
'conVinc:ea t~t man's ha~I1i:neSS'
and 'orosoenty lie with the.. inter-
governmental and non-gO'vern-
mental organizations in the bonds_
,of amIty that disregllrd frontiern _'
ana fwjher peaceful c()l.existence
withm the international organiza-
tion.' ,... ='" •
Mr. Chairinalli on 10 December
n,ext ',we ,shall be celel:intmg the
Fifteenth' AnnIversary of the Urn-
versal 'I Declaration of Hu-
man, RIghts It- is our hope mat
this Twelfth Session of the -FAO
Conference will seize ,that oppor-
tumfy to deal with, the. _most'tragl~ problem of our, time and
end the dommion of hunger-and
to build a world' of tomorrow
that'shall be worthy of manJririd.
, Thank ydu, Mi. Chairman.
Theatre Being,: Planned
For' City Of ·Lasbkargah
GRI~HK. Dec. 18 ~,Mr,' r.atifi;
President, and Professor'Mehrab:,
an Nazarov, advisor. of, the P-<>ha-
ney Theatre, ~ogetnf".i with it .se-
veral artls~ arrIved m Lashkar-
gith Monday, to discuss WHo tpe
provmcial governor and thrector'
of P.ess "nd'InrormatlOlf tli2 pos-
SIbIlities of establl1;;hing Eo • 'new
theater m the town: '
After VIsiting several places of
interest, tney returned to. 'Kan-
dahar.' ,
•
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EAGE ~ .' ." " ' . " .KABUL TI~ ,JJ.S.A.AP~Olirt ~IviPorUinceOf J1chwvip,g< N~r ChOuRevieWl .
.9n3B~~~~~o~ri~ti~~r -·~elJ,!!in~~' Jm~r~V~~'!f,:-~!fiL:,~~~ J\t;any"~~s- Abo~~,Of~omml;lnlSWa~- ~t;W~st' -Tzes. /~tt~~eil~ .":~ ; irabs "And' Africa~~~m:~~','t~ ~~ ":~.T~' MjN,lST~RIAl-~~UTfN~.~~NDS, :'E;~o~ De~. ~~, -ffi~uterJ.-
Tue>day' c[uasbea' the convictiOn' <'<", '. ' ,', ,.., -;~- T-Mas Di~AQ '~"'DPA) -: - -PreSld~t ~ass!!I' ~f p!e V. A. R.
of the Coiiimunist' PartY of the ' . ",' . ," .'.~ _, . ~ \ ,~ '. and Chlna s PremIer, Mr. Chou
U 'fed State5.fu f il'to. - ~ATO ministers Tuesdiy .s~-'tIi:ei~rtanooof achie~.. Eil-Lai, 'Tuesday mght reVIewed"A~ '.. the br a me ..<.:::;~ ," a ";enu.ine Unprovewem iil,East-:West~ations. ' - , 'the....generaF"'iiuation ~e.gardirig
'-= iHluer Stl verSlve a".L".....E$ ,,~ • -., -~ ~'-, , ........._:..... Ar b t .' d Ai' ' d the
ttol ~cL' - ' . ' - A ~lDJDliniqlle islmed'at the>;close of;ll:iw.o~ay ,mJD1;>OCUA,l I a COIlD, nes "n ~Ica anCO~ U~ ~C urt 'f A IS f -counCil ineeijpg in"the French ,!faPital said "the ministers em-~ .results_of ~~ Addis Aoaba confe-
e . - Q 0 ppea or , " -, ' , t -nt" f ......'Ii-....... -t'w -rence,of Afncan heads of •state
the District ;()f' Colunibia return-,' Jl~ tile .unoprtanee no 0 .Y'o '~-3gr~m~lJ on .:: 'field ~arher this year. accl1rding
ed ~e~ ~ the lo:w~r col1li&for '~'~eas~ ~JIich,~~illd help to ~~ce teDSI0D:S..b\lt of' tiVCalro radio~ _.
e.tther-a new W~, if:the ~Jern- ae~evihg a -gen~ine and ,fui1dameJJtal.finp'~v~~.!lnt.in. E~t-, The two,leade.s 'conversed for
mellt re@ested It, cOr a directed West relations.'! • ' _ '_ " ='. . '. ~ _ :.. ' , -three' hours when they resumed
verdi'ct of ,acqUlttiiL . The mmis'teTs 'of the'lS nation in 'ai-rivini'lI'E' solutions. for the; their officjal talk -.n CLllro Tues-
- Tbe-QltiI:t of A'ppeals ruled that, Atlantic AllianCe eqlressed:the problems wlii~are'the~al caj!Se J:lay.nlgh1, the, Raiio ~aid,.. _'
m rn:d~ to 'S':1ppotl: ~1!,! :er<.hC:l: of hoye.that tlle Sovi~ poIiCY"\Vauld of tellSlon'in the. w~d, "in~par- .. Mr, Cho~. ,the r~4iQ._Siud, ex-
conVlction, tlie g~ert)lll,,-~t would -be ~uch as not to hinder progress tie~thoS:eoI.BeFhn an~ Gert!Ui- .plamed G:hmas _p0ltCY towards
have·to prove th"t a ~ :)lunteer ch . . '-' Id -.J t t" d nv"'- =the Arab states qJ').d ~xprE:ssed
- labl t - ( f th m rea mg'"a wor ue en e an J.', - , -- - . -. t
was aVlll e 0 regIS er or e ",' . The mwsters once.agam ~pres- his country's 'coot.m~eu ;;uppo:p~,undetr--,the 1950 ~bye~Ives. StikK- S" N'" Sed tlieir deterzniiJation t&'defend t9 the Arabs of Palestme .mlitt~elr
co......"" .a{: ,. -, " - 'er ays ato- th fed' f T'll > "'--lin ". struggle to regam th~lr- r-lg S".During the, trial in DeC'embl;r .-'. (. : ' e re om Q '" es... ..0= anu The' radio saId the talks v.'.(mld
lost vear, the CommunISt Party's 1lIi.f' to" . . 0' Itf; people. .', be resumed .en Thurs,daY'and::l
attOrireys' contended ·that no Su~h :l~'~ _ - . ptIinJstiC· n -. "In re~nt mCldents, ~~edom of jomt -communIque. would be -is-
vohmteer cguld come 1":-war9 be-- . aecess had, be,en up,held, . the ~l- 'Sued afterwards. '
cause dOIng sq -would mcnmILa.te TalkS With USSR- ,nlSters ?Id J.!l the ,.commumqu~. A committee' wa.> iOITRed to
hun as an indiYidual under other , -' < <, _, _, They 'alSO~~.evleW!!d, tj:le .silua- draft the statement.
terms 'of .the act. • > • - PARis, De;;:~.s, :{DPA')~-The ?Gn m .a-number of _ar~as -u: the Mr. Chbu and other r.,embers
FolloWIng co YJct;on"the party Foreign Mlnlst'ers of 'the fifteen .'!.':orld ·tlireatened by. mterI!~ con- will visit, the site of tha ~swan
received. the~um penalty of NATO member countne;'.nre not' lticts and external force, .diE! com- 'high- dam We,d!iesday ..::mormng,
1.20.000 dolla:rs In !llles for i~ling optimistic' in re;iard to '~ew con- ';-"unfque saia:~' • the radIO added.
to regist~ and ,or 1)<)t prevl.:iin~ suUations ~'itlr the SOVIet UnlOn . They Bated developments
iiifor:roation ..about ~ (~m~ls: on a furthe~ 'oeasmg '"If IeJlSlons. whic."1 continue. to oe a cause of '-
party pfficers. !J!eD:!b_rs an ~- NATO Secretary G:;'n"':-al D,l'!;: concern ir. Soutn.east As1:!; In the Pusk's Remarks Are
ces .::.. Id Stfkker 'told a pre'S cf".J]:erence Ca:10J;Za71 :l:1d e'.se ."here;' the :1\.
Bl'ftish 'firms. To 'here Tuesday after the c-oncJu510n cbmmun:que stated l\1i1"SI"nternreted Say~'
• •• • of 'the annuil meetIng oJ- the T"lc, misters further agreed~to in !' ~
t T 5 I A me ',NATO -Minlstnal Cm.l !1'1 I . pn' Llrgent pno: Ity of a stua,yo 0 Upp Y "r ;) For tli~s reason the m1.I)'sters of a-:-bha:y and economIc prob- State Department
' ,. um:nunously agt-eed ·th~t the .1""5 0: ~~~ defenee of Gi'eece and
,T-o IndoneSia ~ NATO defence pote~~a1 must -be Tu,key;', , WASHINGTON. Dec 18, (AP).-
...- streng~~ene~'Stlkke:adijed _,He ;; fOsstble, -a report of the "Situa- Authorized State DepartmenJ:~
LONDON, Dec 18, (AP).-T.he emoha.lz€? hat mo~t, r.1C''!Joer llO'n J!l. those. tv.-o countrIes 1S to sources saJd Tuesday there has
British Government ha:iKlsked twO countnes rncreas~d "theJr cJ::rence be mad:e.at the sprmg. ministenal been "substantla~ mlSinterpteta-
British finris under contract wltb effons In 1963. «ad}ng thut this council meoting tlOn by the.nress" m reportirlg thatln~'on"<"a- to stop delievnes' o.f' tendency'wIIl contmue next year. 'I" .-, ffi .. .r h~ -- - Asked abodt· ihc ., Id;;oologIcal .' ne .mlluste~~ aga:n rea rm~d Secretary Dean Rusk urgeq t e
milit;l.ry egwpment and servIces con1lict bet\veen l\Io5':ow an'~ Pek- .helr faith 10 .he Nort~ Atlantic Western allies to take Soviet
to tliat country because of-Jts,hos-- mg .8tikker saId that contacts Wlth Alham:e and stressed ltS peace- Union's SIde m the SOVIet d1Stl
utetile attitude towards the Malay- the Soviet· Umon ,'rele mon, 1m. ful and defensIve puroos~s, the with People's Republic of China.
sIan Federation portaht to the West than' contacts commumque said., and they had
" - Peter Thom;IS, :MInISter .of State "'nth- the People's .Rt::pubEc of 'emphasized that the contmumg The State Department sour.ces'
ar the ForeIgn .Office, told tne 'ChlUa·· . Istrength. 'of the alliance, the soli- ,who made thIS statement spokeHo~ of Commons th1~ step was. Hcm;eyer:' no member country &rity.of the member..states =and to newsmen at the dally brIefing
undertaken at Malaysia s request. wOllld opoose contacts wlth Pek- theIr aetermmation to defend but refused to be quoted by name.
;rhe co1J1P3llies iilvolvep are ~the ing wnlch' one eX- another member I fre'edom and to resist agression . They referred' to news reports
,Decca R~dar Ltd an~ the,Falrey cauntfy- i'I1Ight wish to taKe up..1 remam essential' pre-r-equisltes of a soeech MI:. Rusk made m
' AYiation q>mj)any . <' '$ :kker cdmltted tha"t France I for the maintenance of worId Pans Monday. at a closed.meetmg
fu. asking- Bntam to -mtenrene, as tlie thu'd NATO ~ember Will Ipeace:' -of the North AtlantIc Treaty Or-
MalaySIa< acted under the.~lo-_ 'Welco.me a' nuclear fo,ce In- the 'The mmlsters also urge~ ·the g<i'mzatlOn's Min1sterial Council.Ma1aySI~ defence agreement 'forese",able future.., "l~ 's bett.er I contmuation of efforts toward The information .given to news-
w.hich ~titIes Jt to ask for Bn- to accept this fact, ~tAk.ke! s:atd com~ete and controlled' diSarma- ' men m Pans, on whIch the ques-
tam's assistance ' . ' It should be· pO~~Ible to nnd rne;lt • ItIoned reports were based, also
Tliomas said ~rangementsw:re ways and m~.o ,brmg "the The communIque said the minIs- was supp-hed by an authonzed
bemg made Wl~ the comparnes, ~fenCh nucleax: ,~rce mto lh_ al- ters expressed theIr grief over State' Department official wbo
. ......., a:r f Jollance.~1ie qdded -.'
for the~e '''l.uur-aw 0 lNAT'" jJ"t:..:.' t HOd President John F Kennedy's dea- hkewolse declmed use of his name
British teclrilicUlIlS from' IndO" ,\J \irilnno I e th which they descnbed as a for quotatIOn
Des;.a. ,'. -. great loss to the alliance-'and all
Decca was su,Pplymg radax:. e<j.ut-p., New -De'velopments humamty., The Paris news accounts gene-
ment .and under obligation.to, _"'- Reuter report says Mr Dean rally reported that Mr. Rusk ad-
.serve-cit.' Farrey' was under 'ron- S " w .'" . S Rusk, UnIted States Secretary of vocated backmg the Sov.iets
tract to supply and semce-gannet oYlet ·Urlter ays State, forcefully urged the crea- Iagamst the -Chmese .
aIrcraft. ':Boili contracts .had.'the , . tlOn of a 'NATO m1lti-Iateral nuc: The United States has follow-
mlttal approval .of the Bntish .•M.oSC~W 'Dec 18,. l'fassj,-, lear fQ!'ce . _. . ed a policy of staYing clear of the
Government ' >, Commentmg on the cune!1t NATO I A NATO sJ)Qkesman stressed the S:no-Soviet dIspute m the past
ThomaS saia the reason for 'the qou:nml meetmg m ParIS, Izv.e,:;- I emphasIS MI:- Rusk put on this The State Department sources'
stoppage had been given to the In- tla• .co~men~ator -NIkolaI. PolY<1~ J controvli'rsial sclleme m a brief here said It would be ~omething
done5ian Government.· no", -sal-G Tuesday_ that WDen the." ch. T d' t Ii:' new m US Dohcy to mtervene
' AtlantiC' partners. convened last I _pee m ues ay s secre mI ,
. 'l' • - T Mond<IY In the Pans Porte Dau- tary debat-e by the NAT.O. 011- m the conflict, and that Mr Rusk'Chou-e~L3.1s VlSlt· ? J phme Palace' tiley. met the s"me IrusteniIl C()uncil ' ' did not advocate mterventlOn n?r
Pakistan Not To Affect load -of old sQ.uallb!es as be.fore. ~ .Mr. R~sk sa.ld. the 'Umted States did he advance anything new m
. ,', . Bh tto~ However. one f:I::tor was new forIstill stood to Jom other- mterested US policyUS-Pakistan 'Ties; D l the'..c.urrent NATO CC'lll)CI! meet- countries in settmg up thls mlXed-
KARAGHI, Pakistan: D~ !8, t lng: Wqrld' 'de~lopmen:s com- manned force, conference sourc~s You are invited to come & see •
• CAP1.LChjnese Premier Chou.en- .pel. them, mOJ:e tnan befort:: to reported THE OUTDOOR CHRISTMAs PAGEANT.,
. Lal's visIt to P.akistal.i next Febr-l study fh~ "probl!;!m. of East-West I The force would have 8ubstan-
nary woUld not adversely affect -relatioIlS{. . " .' ~ tl.a1 ,rlllitary and pobt~~al advant- • • OF "~ 'Wasifin~-RaVv-alpmdl' relations, .No~er how so~e. Atlantic. ages; Mr Rusk saJd. .' , . > ,"
Fore.tgn 'Minister Zulfikar A:li- minIsters-dissocIate, ,themselves ,The Umted States conceived THE BIRTH 0». JESU'S
B!nl.tto .said Tuesday >, f:om. the ~ll:JO~ l'll oblems of our I the project- as a manifestation of n '1":
He was 'COmmen.ting at -a neWs tune•. Nlkc:1ili • Glyanov . empha- • genUln-e par:tI1ersblp, which , . _
conference oIl-;the State )¥:part- ~Ises, bow tl'iey would fry to div!!'\ wouid glve'an Opportu!lI~ to- con- with live characters :animalS
., «">>=1 ' " 'th visit bealdong 1?to,1;he usual talks ab:mt tnouCe on an eouitable- and res.
men.s ~¥ easure o,:er e -'the "nudear cl~terrent" "massIve t'~ • . • L .., IN,THE GARDEN -OF,
Bbutto saId Pa.k1StaiI had not bl " d th I ur'te NATO pODSJ" - oaSis to tDe alliance s -THE COMMUNITY CHRIST'T,A:I\T CHURCbeen offic,ally' 'mformed, cU '<1 id~:7'~be '~: p~~bi~ o~ the fundamental deterr-ent. -U)...l'l H
reportro AmenC?-n' move to ~ ~h, figuratl;rely:speaking, were The W~t German Defence Ml- I!ll KARTE SEH' (Across' From. The l':le-y 'Soviet Emba~sy)
, tend the seventh fleet's~opera~il?ns loudly knOCkIng at the NATO Diste.r, Von Hassel; alSo. "Strongly
lnto the Indian Ocean but SaId door, . . rbackea the mUlti-lateral for{:e
thIS ",ill 'be discussed with-Gene- _ One .of:such IsE.UCS IS" the pact rscheme .
ral Mal..-well Taylor Chairman nf. betWeen, NATO anrl'tlit!'Warsaw 1 Bntain,'s Defence Miruster, Mr.
the U S. Joint ,Chief:> of Staff,. Tre,aty Organiz1tien,. Polyancv Pe~er ,Tho~lley"croft, did not refer
who 'will Visit Pakistan, -saiYS. - ;- to It m hlS speecb, ,
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